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วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
ค ำน ำ   
 
ส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา     ต้องประสบกับภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดู
ฝน) โดยเฉพาะสภาพน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้า  อู่ตะเภา  มาโดยตลอด โดยมีระดับความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป
ในแต่ละปี ขึ นอยู่กับปริมาณฝน และสภาพของแต่ละพื นที่ เพ่ือลดความสูญเสียจากภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) 
ที่เกิดขึ นกับเกษตรกรหรือประชาชนให้มากที่สุด จ้าเป็นต้องมีการจัดท้าแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน ้า เพ่ือก้าหนดมาตรการการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ และการบริหารจัดการน ้าของส้านัก
ชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา    . 
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) ฉบับนี จัดท้าเพ่ือรองรับแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของกรมชลประทาน เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการน้าแผนการป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า และแผนการบริหารจัดการน ้า  ของกรมชลประทานไปสู่การปฏิบัติ ส้านัก
ชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา      ได้ตระหนักถึงความส้าคัญนี จึงได้จัดท้าแผนการป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ.2556  ในส่วนความรับผิดชอบของส้านักชลประทานที่/โครงการ     
ชลประทานสงขลา     ขึ น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบขั นตอนการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทราบ
การแบ่งมอบหน้าที่ ระบบการด้าเนินงานและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในด้านต่าง  ๆ ไว้รองรับสถานการณ์ 
ทราบขั นตอน และวิธีการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า ได้อย่างชัดเจน  ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นคู่มือปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 ของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ ในส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา      รวมถึงผู้อ้านวยการ      ผอ.คป.     ตลอด
จนถึงผู้บริหารกรมชลประทาน  
ส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา     ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของส้านัก
ชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา     รวมถึงส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา ตลอดจนส่วน
ราชการภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงท้าให้แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด
จากน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 เล่มนี ส้าเร็จด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท้าแผนการ
ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 ขอให้เสนอแนะมาได้ที่ส้านักชลประทาน/โครงการ     
ชลประทานสงขลา     จักขอบคุณยิ่ง 
 
ส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา 










1.1  สภาพทั่วไปของส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา     .                                
 1.1.1  ที่ตั ง 1 
1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 2 
1.1.3  แหล่งน ้าธรรมชาติที่ส้าคัญ 2 
 1.2  สภาพอุตุนิยมวิทยา 4 
 1.3  สภาพอุทกวิทยา 7 
 1.4  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 8 
 1.5  โครงการพัฒนาแหล่งน ้า 9 
2. แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ. 2556 
 2.1  วัตถุประสงค์ 14
 2.2  ขอบเขตพื นที่รับผิดชอบ 14 
 2.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 17 
 2.4  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ.2556  
2.4.1  สาเหตุของน ้าท่วม                                                                                    17 
  2.4.2  แผนก่อนน ้ามา (ก่อนถึงฤดูฝน) 19 
  2.4.3  แผนระหว่างน ้ามา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน) 19 
  2.4.4  แผนงานหลังน ้ามา                                                                                    20  
2.4.5  การบริหารจัดการน ้าท่วมในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย                                                    20 
2.4.6  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 25 
 2.5  แผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 
  2.5.1  สาเหตุของภัยแล้ง 26 
  2.5.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 28 
  2.5.3  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 28
  
 2.6  แผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 
 2.6.1  สาเหตุของน ้าเสีย/น ้าเค็ม 28 
  2.6.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า 29 
 
สำรบัญตำรำง 
ตำรำงที ่                       เรื่อง หน้ำ 
1                                          แสดงปริมาณน ้าฝนรายเดือน                                               4                                               
2                                          โครงการพัฒนาแหล่งน ้า                                                     9                             
3                                          โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า                                                    10                                          
4                                          โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ                         11                                         
5                                        พื นที่เสี่ยงความแห้งแล้ง                                                      26                                                                            
 
สำรบัญรูปั ู  
รูปที ่                 เรือ่ง หน้ำ 
1                             แผนที่แสดงที่ตั งและอาณาเขตจังหวัดสงขลา                                          1                           
2                             การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้า จังหวัดสงขลา                                                      2                             
3                             การใช้ประโยชน์ที่ดิน                                                                      3                           
4                             ขอบเขตพื นที่รับผิดชอบ                                                                 12                            
5                             แสดงจุดสถานีโทรมาตร                                                                  21                           
























รำยละเอียดของกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำภัยอันเกิดจำกน  ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 
1. บทน ำ 
1.1 สภาพทั่วไปของส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา     . 


















         ภาพที่ ๑ แผนที่แสดง
ที่ตั งและอาณาเขตจังหวัดสงขลา 
 
ตั งอยู่เลขที่  1394  ต้าบลควนลัง อ้าเภอ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์
90110   พิกัดเส้นรุ้ง(ละติจูด) 6 องศา 17ลิปดา 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ –7 องศา 56 ลิปดาเหนือ และ
ระหว่างเส้นแวง (ลองติจูด) 100 องศา 01 ลิปดาตะวันออก-101 องศา 06 ลิปดาตะวันออก พิกัด       










ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้  เรียกว่า  คาบสมุทรสทิง
พระ  กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้  แผ่นดินทั งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลา
นนท์  พื นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล  ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็น
ภูเขาและที่ราบสูง  ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน ้าล้าธารที่ส้าคัญ 
 
1.1.3 แหล่งน ้าธรรมชาติที่ส้าคัญ  
 
 
๑. ทะเลสาบสงขลา  เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  มีพื นท่ีส่วนที่เป็นพื นน ้า
ประมาณ  ๑,๐๔๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๖๕๐,๐๐๐ ไร่  แบ่งออกเป็น  ๓  ช่วง  คือ 
  - ทะเลน้อย  เป็นพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง  และมีสภาพเป็นน ้าจืด 
  - ทะเลหลวง  หรือ ทะเลสาบตอนบน  เป็นบริเวณที่มีพื นที่มากที่สุด  สภาพน ้าส่วนใหญ่เป็น
น ้ากร่อย  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้านานาชนิด 
  - ทะเลสาบตอนล่าง  มีพื นที่ตั งแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทย  ลึกเข้าไปยังทะเลหลวง  
สภาพน ้าเป็นน ้าเค็มและน ้ากร่อย 
  ๒. คลองอู่ตะเภา  ต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  ในต้าบลส้านักแต้ว อ้าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ไหลผ่านอ้าเภอสะเดา  อ้าเภอหาดใหญ่  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลองบางกล่้า มีความยาว
ประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร 
   ๓. คลองวาด  ต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในอ้าเภอหาดใหญ่   ไหลลงทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปลงคลองอู่ตะเภา ความยาวประมาณ ๓๗ กิโลเมตร(ปัจจุบันไหลลงคลองระบายน ้า ร.๑) 
 ๔. คลองเทพา  ต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 
อ้าเภอสะบ้าย้อย และ อ้าเภอเทพา ไปสู่อ่าวไทยที่ต้าบลเทพา ความยาวประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร 
 ๕. คลองนาทวี  ต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 
อ้าเภอ นาทวี อ้าเภอจะนะ ไปรวมกับคลองสะกอม ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ  
๗๐  กม. 
 ๖. คลองรัตภูมิ  ต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง  กั นเขตแดนระหว่างอ้าเภอ
รัตภูมิกับจังหวัดสตูล  ไหลผ่าน อ้าเภอรัตภูมิ  อ้าเภอควนเนียง  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง ความยาว
ประมาณ ๔๕  กิโลเมตร 
   ๗.คลองต่้าต้นน ้าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในอ้าเภอหาดใหญ่  ไหลลงมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมาลงคลองอู่ตะเภาความยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร(ปัจจุบันไหลลงคลองระบายน ้า ร.๑) 




















1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยา (น ้าฝนรายเดือน รายปี) 
ปริมาณน ้าฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ย ( ใช้ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ) ในแต่ละ
พื นที่ (สถานีที่ส้าคัญ) สรุปได้ดังนี  
 ตารางที.่..1.2.1.......แสดงปริมาณน ้าฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยในเขตพื นท่ีส้านักชลประทาน/โครงการ   ชลประทานสงขลา  
สถาน ี
ปริมาณน า้ฝน  ปี 2551  (มม.)  (31 ธ.ค. 51) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คลองวาด 102.9 63.6 108.4 97.6 71.1 196.5 79.3 187.8 71.1 212.6 721.8 368.8 
จ าไหร 54.8 45.2 52.7 210.2 96.2 225 98.5 155.4 56.7 186.3 305.3 341.0 
คลองหลา 71.30 71.90 92.50 196.7 65.8 172.3 51.8 137.6 38.4 166.0 295.9 301.9 
สะเดา 18.8 53.4 242.4 179.4 134.9 131.1 79.8 179.9 122.6 486.4 206.6 145.4 
ชะมวง 139.70 149.90 85.30 132.1 84.8 123.1 86.7 159.8 36.5 244.0 883.4 354.9 
ปลกัปลงิ 39.8 38.2 254.8 225.7 65.9 159.2 74.5 78.4 67.4 396.8 350.5 352.7 
จะนะ 35.00 23.80 171.20 18.8 87.7 182.0 99.8 52.5 31.0 15.2 504.8 206.8 
ระโนด 215.9 77.5 41.0 155.4 128.3 110.5 212.0 222.1 39.4 337.9 1,142.2 350.4 
 
เฉลีย่ 84.8 65.4 131.0 152.0 91.8 162.5 97.8 146.7 57.9 255.7 551.3 302.7 
เฉลีย่สะสม 84.8 150.2 281.3 433.2 525.1 687.5 785.3 932.0 989.9 1,245.6 1,796.9 2,099.6 
 
ตารางที.่..1.2.2.......แสดงปริมาณน ้าฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยในเขตพื นท่ีส้านักชลประทาน/โครงการ   ชลประทานสงขลา 
 
สถาน ี
ปริมาณน า้ฝน  ปี 2552  (มม.)  (31 ธ.ค. 52) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คลองวาด 106.5 10.0 145.7 107.9 363.1 1.8 120.0 120.0 99.7 157.6 1059.1 448.0 
จ าไหร 46.9 7.4 286.5 193.9 223.9 2.2 207.5 131.5 135.6 142.2 785 81.8 
คลองหลา 59.3 10.7 173.8 223.3 208.7 14.0 158 173.9 137.9 88.5 723 71.6 
สะเดา 19.2 10.8 248.5 158.1 223.3 208 14 158 173.9 137.9 723 30.5 
ชะมวง 173.7 119 201.9 162 229 2.6 202 38.2 62.9 109.1 606.1 103.1 
ปลกัปลงิ 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 136.5 882.7 19 
จะนะ 43.6 0.0 176.1 129.7 81.6 17.3 120.2 142.2 60 65.9 766 65.6 
ระโนด 195.7 26.3 182.1 198.2 146.9 0.0 40.6 61.1 66.6 138.2 387 118.1 
เฉลีย่ 83.5 26.4 202.1 167.7 211.0 6.8 157.8 137.3 97.7 128.2 723.1 117.2 
เฉลีย่สะสม 83.5 109.9 312.0 479.7 690.7 697.5 855.3 992.6 1090.3 1218.58 1941.7 2058.92 
 
ตารางที.่..1.2.3.......แสดงปริมาณน ้าฝนรายเดือนและรายปีเฉลี่ยในเขตพื นท่ีส้านักชลประทาน/โครงการ   ชลประทานสงขลา 
 
สถาน ี
ปริมาณน า้ฝน  ปี 2553  (มม.)  (31 ธ.ค. 53) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คลองวาด 3.9 0.0 7.9 54.0 210.6 132.7 202.7 163.2 285 597 468 428.3 
จ าไหร 82 2.3 8.9 42.4 81 93.2 190.5 75.7 290 476.2 476.8 364.1 
คลองหลา 116.1 0.0 6.2 85.9 115.0 64.8 192.5 54.1 379.7 370.9 432 319.6 
สะเดา 131 13.4 16.8 210.2 105 60.4 102.2 135.7 342 423 600.6 186.2 
ชะมวง 20.7 2.6 5.4 55.9 86.4 29.4 98.7 58.6 131.8 283 511.7 298.0 
ปลกัปลงิ 56.1 6.5 10.7 21.4 142.0 120.1 90.3 33.2 372.5 609.6 582.5 204.4 
จะนะ 31.6 5.6 14.2 61.0 88.7 18.9 131.2 50.1 111.4 304.1 401.4 205.4 
ระโนด 66.2 0.0 32.3 23.3 94.2 124.9 66.0 123.7 154 333 1073 669.1 
เฉลีย่ 63.5 3.8 12.8 69.3 115.4 80.6 134.3 86.8 258.4 424.9 568 334.4 
เฉลีย่สะสม 63.5 67.3 80.1 149.4 264.8 345.3 479.6 566.39 824.8 1249.6 1818.1 2152.49 
 
 




ปริมาณน า้ฝน  ปี 2554  (มม.)  (31 ธ.ค. 54) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คลองวาด 147.5 0.0 188.4 23.2 164.8 67.7 41.3 49.7 191.7 195.6 592.3 577.0 
จ าไหร 107.5 1.2 214 100.9 134.3 104.1 28.2 41.9 241.9 141.6 449.7 397.8 
คลองหลา 135.7 0.0 213.6 79.6 55.4 34.5 26.2 66.9 192.8 84.1 326 361.7 
สะเดา 43 0 141.5 23.3 160.3 138.7 81.2 0.0 217.3 139.8 283 132.6 
ชะมวง 186.8 1.21 339.2 38.8 43.2 34.8 35.0 32.2 115.4 300.1 343.3 486.6 
ปลกัปลงิ 61.0 0.0 145.0 79.0 21.0 13.0 19.0 0.0 119.2 94.5 324.9 488.6 
จะนะ 34.5 0.0 108.0 46.2 35.2 89.6 38.2 15.8 45.8 94.4 381.7 183.1 
ระโนด 386.0 0.0 587.1 186.6 234.8 48.7 44.1 21.5 44.7 289.9 535.5 671.3 
เฉลีย่ 137.8 0.3 242.1 72.2 106.1 66.4 39.2 28.5 146.1 167 404.5 412.3 









ปริมาณน า้ฝน  ปี 2555  (มม.)  (31 ธ.ค. 55) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คลองวาด 440.8 6.5 109.0 192.8 31.3 66.8 70.2 65.2 142.1 82.4 175.8 452.0 
จ าไหร 531.6 18.8 145.9 227.6 69.4 95.3 77.9 33.8 198.1 111.3 200.4 285.9 
คลองหลา 462.5 10.6 98.8 160.7 56 42.1 95.9 61.9 170.5 60.1 221.2 315.3 
สะเดา 120 0 100.2 107.0 16.5 43.2 82.3 61.9 115.6 120.4 227.7 207.2 
ชะมวง 209.1 20.2 25.9 43.7 17.1 47.5 18.2 17.0 108.4 54.2 96.8 324 
ปลกัปลงิ 262.1 35.6 70 176.4 23.8 25.8 47 37 134 66.8 176.1 159.9 
จะนะ 217.4 0.0 66.9 140.3 15.8 13.8 10.7 26.6 119.3 94.3 79.9 314.9 
ระโนด 670.3 1.3 45.2 12.8 18.5 28.5 8.4 5.9 123.7 396.6 269.1 393.6 
เฉลีย่ 364.2 11.6 82.8 132.7 31.1 45.4 51.3 38.7 139.0 123.3 180 306.6 


























1.3 สภาพอุทกวิทยา (น ้าท่าสายต่าง ๆ ที่ส้าคัญ) 
ปริมาณน ้าท่าในแต่ละล้าน ้าที่ส้าคัญ เป็นปริมาณน ้าที่เกิดขึ นในล้าน ้าต่าง ๆ ในลักษณะ
ธรรมชาติ (Natural Flows) สรุปได้ว่าในพื นที่ โครงการชลประทานสงขลา ในภาพรวมมีปริมาณน ้าท่าตาม
ธรรมชาติทั งสิ น .....3,673.24...... ล้าน ลบ.ม./ปี   ซ่ึงเป็นปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูฝน 3,111.22.ล้าน ลบ.ม. 
หรือคิดเป็นร้อยละ....84.70..ของปริมาณน ้าท่าทั งปี และมีปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูแล้ง  562.01 ล้าน ลบ.ม. 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.30 ของปริมาณน ้าท่าทั งปี 
ตารางที.่..1.3.1....แสดงปริมาณน ้าท่ารายเดอืนเฉลี่ยและรายปเีฉลี่ยในเขตพื นท่ีส้านักชลประทาน/โครงการ ชลประทานสงขลา    
สถานีน ้าท่า 
ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย (ลา้น ลบ.ม.) ฤดู
ฝน 
ฤดูแล้ง รายปี 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.    
    อู่ตะเภา 29.28 51.9 37.2 41.7 45.9 73.23 169.0 329.2 333.5 80.84 26.82 24.85 1081 161.8 1243.67 
    นาทวี 21.88 32.09 21.0 22.0 25.5 37.14 91.41 164.7 136.7 32.00 17.99 14.15 530.6 86.02 616.78 
    เทพา 17.03 34.99 35.6 26.1 29.4 34.98 83.57 179.3 214.7 66.06 21.93 19.52 638.9 124.55 763.4 
    รัตภูมิ 19.43 24.13 15.6 18.0 20.2 26.23 44.36 144.6 212.0 69.68 29.36 24.76 505.3 143.24 648.6 
ค า บ ส มุ ท ร
สทิงพระ 
7.27 14.26 12.3 13.2 13.5 20.25 36.95 124.3 119.3 22.31 7.68 9.15 354.3 46.4 400.73 
                


















1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา  มีพื นที่ทั งหมด   212,984.82   ไร่     
เป็นพื นที่ถือครองเพ่ือท้าการเกษตร   165,085.76   ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ   77.51  เป็นพื นที่ป่าไม้   
4,874.11   ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ   2.29    เป็นพื นที่แหล่งน ้า 1,880.14 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ0.88 พื นที่อยู่




การใช้ประที่ดินจากพื นที่ถือครองเพ่ือท้าการเกษตร จ้าแนกเป็น พื นที่ท้านา   92,471.92 ไร่   
หรือคิดเป็นร้อยละ   56.01      พื นที่ปลูกพืชไร่   -   ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ   -      พื นที่ปลูกพืชผัก   -   ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ   -    พื นที่ปลูกไม้ผล   9,170   ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ   5.55    พื นที่ปลูกไม้ยืนต้น   














1.5 โครงการพัฒนาแหล่งน ้า  
1.5.1 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน 
มีจ้านวนรวมกันทั งสิ น   9    โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บกักทั งหมด   56.741     ล้าน ลบ.ม. และมีพื นที่
ชลประทานรวมกันทั งสิ น   250,382   ไร่  
 
พื้นที่ พื้นที่ชลประทาน ความจุอ่าง
โครงการ (ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.)
1 ฝายชะมวง รัตภูมิ 104,351 80,285 - 2498 2505
 - ฝายชะมวงขยาย  (ไสทอ้น) ควนเนียง - 2512 2517
2 โครงการจดัหาน ้าให้ราษฎรต าบลรัตภูมิ ควนเนียง 13,380 12,721 - 2547 2548
3 โครงการคลองจะนะ จะนะ 13,416 11,232 - 2534 2539
4 ปตร.ปลกัปลิง นาทวี 31,267 23,601 - 2519 2526
5 พฒันาลุ่มน ้าคลองหอยโข่งและคลองจ าไหร คลองหอยโข่ง 12,752 6,593 2526 2528
6 พฒันาลุ่มน ้าคลองหลา คลองหอยโข่ง 31,567 20,944 - 2528 2541
7 อ่างเกบ็น ้าคลองสะเดา สะเดา อุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค 56.741 2534 2541
8 ฝายคลองวาด หาดใหญ่ 6,530 3,866 - 2514 2518
9 บรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะ1) บางกล ่า,หาดใหญ่ - 2532 2532
 - บรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะ2) บางกล ่า,หาดใหญ่ 127,000 127,000 - 2544 2549
รวม 340,263 286,242ชป.สงขลา



























1.5.2 โครงการขนาดเล็ก ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันมีจ้านวนรวมกันทั งสิ น          
118  โครงการ มีพื นที่รับประโยชน์รวมกันทั งสิ น    124,260    ไร่  
 
1.5.3 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า (ที่อยู่ในพื นที่รับผิดชอบ/รวมทั งในความดูแลของท้องถิ่น) มี
















1 สถานีสูบน ้าบา้นนารังนก บา้นหาร บางกล ่า 2,040 5.022 2534 2546
2 สถานีสูบน ้าบา้นโคกแซะ เทพา เทพา 905 2.498 2545 2546
3 สถานีสูบน ้าบา้นโคกเคต็ บา้นนา จะนะ 1,350 15.000 2552 2552
4 สถานีสูบน ้าบา้นยางงาม ทุง่หวงั เมือง 250 8.500 2553 2553
5 สถานีสูบน ้าบา้นระโนด ระโนด ระโนด 1,770 5.184 2525 2546
6 สถานีสูบน ้าบา้นโรง โรง กระแสสินธุ์ 1,500 5.227 2534 2546
7 สถานีสูบน ้าบา้นทุง่บวั ทุง่บวั กระแสสินธุ์ 1,095 4.517 2547 2548
8 สถานีสูบน ้าบา้นเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์ 1,000 15.000 2553 2553















ต าบล อ าเภอ สงขลา (บาท)
แผนงาน  : บริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน  าชลประทาน
1 ค่าก่อสร้างแหล่งน  า
1.1 คูน ำ้และอำคำรประกอบ โครงกำรชะมวง (พื นที่ 3) จงัหวัดสงขลำ ห้วยลึก,ควนโส ควนเนยีง สงขลำ 12,000,000.00   
2 ค่าปรับปรุงแหล่งน  า
2.1 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงการ
-  บ้ำรุงรักษำหัวงำนและคลองส่งน ำ้ สงขลำ 4,180,000.00     
-  ซ่อมแซมไซฟอนคลองส่งน ำ้ 1ซ้ำย-1ขวำ-สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย กม.3+760 แค จะนะ สงขลำ 990,000.00       
-  ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนและบำนระบำย นำทวี,คลองทรำย,นำหมอศรี นำทวี สงขลำ 321,000.00       
ขนุตัดหวำย,น ำ้ขำว,ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ
-  ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนLMC (ปตร.คลองจะนะ) บ้ำนนำ จะนะ สงขลำ 750,000.00       
กม.3+500 ถึง กม.4+000 เป็นช่วงๆ
-  ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองส่งน ำ้ พร้อมขุดตะกอน 1L-LMC (ปตร.คลองจะนะ) บ้ำนนำ จะนะ สงขลำ 700,000.00       
กม.0+000 ถึง กม.0+500 เป็นช่วงๆ
-  ซ่อมแซมเคร่ืองกว้ำนบำนระบำย ปตร.จะนะ บ้ำนนำ จะนะ สงขลำ 300,000.00       
-  ซ่อมแซมหินก่ออำคำรรับน ำ้หนองคล้ำ ควนรู รัตภูมิ สงขลำ 900,000.00       
-  ซ่อมแซมคลอง LMC1 กม.10+490 ควนรู รัตภูมิ สงขลำ 950,000.00       
-  ซ่อมแซมคลองระบำยน ำ้ ร.3 คูเต่ำ หำดใหญ่ สงขลำ 400,000.00       
-  ซ่อมแซมดำดคอนกรีตคลองระบำยน ำ้ ร.4 คลองแห หำดใหญ่ สงขลำ 500,000.00       
-  ซ่อมแซมไซฟอนคลอง 1R-RMC กม.0+590 ควนลัง หำดใหญ่ สงขลำ 950,000.00       
-  ซ่อมแซมอำคำรที่ท้ำกำรส้ำนกัชลประทำนที่ 16  และบ้ำนพัก ควนลัง หำดใหญ่ สงขลำ 3,000,000.00     
-  ซ่อมแซมไซฟอนคลองส่งน ำ้ 2ข-สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย ฉำง นำทวี สงขลำ 4,305,000.00     
-  ซ่อมแซมไซฟอนคลองส่งน ำ้ 1ซ-1ข-สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย คู จะนะ สงขลำ 4,998,000.00     
-  ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองส่งน ำ้สำยใหญฝ่ั่งขวำ ฉำง,นำทวี นำทวี สงขลำ 5,471,000.00     
-  ซ่อมแซมอำคำรชลประทำนในคลองส่งน ำ้ 1ข-สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 5,226,000.00     
-  ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน ำ้สำยใหญ ่จำ้นวน 2 สำย นำทวี,ฉำง นำทวี สงขลำ 930,000.00       
-  ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน ำ้สำยซอย จำ้นวน 2 สำย นำทวี,ฉำง นำทวี สงขลำ 650,000.00       
-  ซ่อมแซมไซฟอน กม.1+760 คลองส่งน ำ้สำยใหญฝ่ั่งขวำ นำทวี นำทวี สงขลำ 977,000.00       
-  ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองระบำยน ำ้ ร.5 คอหงศ์ หำดใหญ่ สงขลำ 600,000.00       
-  ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน ำ้ 1ข.-สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย ขนุตัดหวำย,ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 2,000,000.00     
-  ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน ำ้ 2ข.-สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย ฉำง นำทวี สงขลำ 2,000,000.00     
2.2 ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด ด าเนินการเอง
-  ขุดลอกคลองพะวง ช่วงที่ 1 น ำ้นอ้ย หำดใหญ่ สงขลำ 6,500,000.00     
-  ขุดลอกคลองแห(ช่วงวัดคลองแห - ถนนลบบุรีรำเมศวร์) คลองแห หำดใหญ่ สงขลำ 6,000,000.00     
-  ขุดลอกคลองแห(ช่วงถนนลบบุรีรำเมศวร์- คลองอู่ตะเภำ คลองแห หำดใหญ่ สงขลำ 7,000,000.00     
-  ขุดลอกคลองอู่ตะเภำ (ช่วงถนนเลียงเมือง -  บ้ำนบำงศำลำ) ควนลัง, บ้ำนพรุ , บำงศำลำ หำดใหญ่, คลองหอยโขง่ สงขลำ 9,980,000.00     
-  ขุดลอกปำกคลองพะวง น ำ้นอ้ย หำดใหญ,่ สงขลำ 9,900,000.00     
-  ขุดลอกคลองพะวง ช่วงที่ 3 น ำ้นอ้ย หำดใหญ,่ สงขลำ 9,990,000.00     















































2.  แผนกำรป้องกันและบรรเทำภัยอันเกิดจำกน  ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 
2.1 วัตถุประสงค์  
 
2.1.1 เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการของปี ของส้านักชลประทาน/โครงการ   ชลประทานสงขลาใน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า (ฤดูฝน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแผนการด้าเนินการตามภารกิจ และขอบเขตความ










ประกอบด้วยลุ่มน ้าหลัก  แบ่งเป็น 5 ลุ่มน ้าย่อย ดังนี 
1. ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย 3 ลุ่มน ้าย่อย ได้แก่ ลุ่มน ้าย่อยคาบสมุทรสทิงพระ  ลุ่ม
น ้าย่อยคลองอู่ตะเภา ลุ่มน ้าคลองรัตภูมิ 
2. ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลภาคไต้ฝั่งตะวันออก  ประกอบด้วย 2 ลุ่มน ้าย่อย ได้แก่ ลุ่มน ้าย่อยคลองนา





1. ลุ่มน ้าย่อยคาบสมุทรสทิงพระ    
สภาพภูมิประเทศ   เป็นที่ราบน ้าท่วมถึง  ริมทะเลเป็นแหลมแคบๆ  วางตัวในแนวทิศเหนือใต้  
ระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทย  ไม่มีล้าน ้าใหญ่ไหลผ่าน  จะมีเฉพาะล้าน ้าขนาดเล็กสายสั นๆ  ไหลออก
จากพื นที่คาบสมุทรสทิงพระลงทะเลสาบสงขลา หรืออ่าวไทย  ขนาดพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ ๔๙๓.๖  ตร.กม. 
(๓๐๘,๕๐๐ ไร่)   ประกอบด้วย  อ้าเภอระโนด  อ้าเภอกระแสสินธุ์  อ้าเภอสทิงพระ และ อ้าเภอสิงหนคร   
2. ลุ่มน ้าย่อยคลองอู่ตะเภา    
 
สภาพภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้าน  คือ ทางทิศใต้  ทิศ
ตะวันออก และ ทิศตะวันตก  ระดับพื นดินทางทิศใต้ลาดเทลงทางทิศเหนือ  ทางด้านทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกพื นที่จะยกสูงขึ น  เนื่องจากเป็นแนวสันเขา  และลาดเทลงสู่พื นที่ตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบ  (บริเวณ
แนวคลองอู่ตะเภา)  สภาพการไหลของน ้าในคลองอู่ตะเภา  มีความคดเคี ยวมากในบางช่วงของล้าน ้า ส่วนใน
บางช่วงจะเป็นแนวตรง โดยมีความลึกของล้าน ้าตั งแต่ ๒ ถึง ๑๒ เมตร และความกว้างเฉลี่ยของล้าน ้า
ประมาณ ๔๐ เมตร สามารถระบายน ้าได้ประมาณ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่วนล้าน ้าสาขามีลักษณะความ
คดเคี ยวไม่มากนักมีความลึกของล้าน ้าตั งแต่ ๑ ถึง ๑๐  เมตร และมีความกว้างเฉลี่ย ๑๐ ถึง ๓๔ เมตร โดยล้า
น ้าสาขาไหลลงคลองอู่ตะเภาเพ่ือระบายน ้าลงสู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป  ขนาดพื นที่  ๒,๓๙๑.๙๑ ตร.กม. 
(๑,๔๙๔,๙๔๓.๗๕ ไร่)  ประกอบด้วย  อ้าเภอหาดใหญ่  อ้าเภอนาหม่อม  อ้าเภอคลองหอยโข่ง  อ้าเภอสะเดา  
อ้าเภอเมือง  และอ้าเภอบางกล่้า       
 3.ลุ่มน ้าย่อยคลองรัตภูมิ 
 สภาพภูมิประเทศ   พื นที่ต้นน ้าเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบเชิงเขา  โดยมีเทือกเขาหลวงที่สูงชันอยู่ทาง
ทิศตะวันตก  พื นที่โดยทั่วไปมีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกโดยประมาณ  พื นที่ภูเขาสูง
เปลี่ยนสภาพเป็นพื นที่เชิงเขาแบบลูกคลื่นลอนลาด  และเป็นพื นที่ราบลุ่มไปทางทิศตะวันออกจนจรด
ทะเลสาบสงขลา  ที่บ้านปากบาง  อ้าเภอควนเนียง  โดยมีคลองรัตภูมิเป็นล้าน ้าสายหลักไหลผ่านกลางพื นที่
ลุ่มน ้า  ทิศทางการไหลของน ้าไหลจากทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นบริเวณยอดเขาต้นน ้า  ไปทางทิศตะวันออกที่เป็นที่
ราบลุ่มริมทะเลสาบสงขลา  ขนาดพื นที่ลุ่มน ้า  ๘๕๙.๒๓  ตร.กม. (๕๓๗,๐๑๘.๗๕ ไร่) ประกอบด้วย  อ้าเภอ
รัตภูมิ และ อ้าเภอควนเนียง 
   4.ลุ่มน ้าย่อยคลองนาทวี 
   สภาพภูมิประเทศ   มีลักษณะเอียงลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือ  พื นที่ทิศใต้ติดชายแดนไทย -
มาเลเซีย  มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง  ล้าน ้าสายหลักและสาขาในลุ่มน ้าไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  ผ่าน
อ้าเภอนาทวี และอ้าเภอจะนะลงสู่อ่าวไทย  สภาพพื นที่เป็นที่สูงลาดชันจากบริเวณต้นน ้าจนถึงอ้าเภอนาทวี 
และจากอ้าเภอนาทวีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นพื นที่ราบ  ส่วนพื นที่ทางทิศเหนือที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลเป็นพื นที่ราบ  
มีบริเวณท่ีราบลุ่ม (ป่าพรุ) อยู่เป็นแห่งๆ  บริเวณปากแม่น ้าล้าคลองมีลักษณะเป็นสันทรายกันคลื่น  แนวขนาน
กันกับชายฝั่งทะเลที่ชาวบ้านมักเรียกว่า ปากบาง  เช่น  ปากบางนาทับ  ปากบางสะกอม  เป็นต้น  คลองนา
ทวีเป็นล้าน ้าสายหลัก  ไหลจากทิศใต้ซึ่งเป็นยอดเขาบริเวณต้นน ้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย 
ขนาดพื นที่ลุ่มน ้า  ๑,๕๘๖.๐๓  ตร.กม. (๙๙๑,๒๖๘.๗๕ ไร่) ประกอบด้วย  อ้าเภอนาทวี  และ อ้าเภอจะนะ 
   5. ลุ่มน ้าย่อยคลองเทพา 
   สภาพภูมิประเทศ   มีลักษณะเอียงลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือ  พื นที่ทิศใต้ติดชายแดนไทย -
มาเลเซีย  มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง  ล้าน ้าสายหลักและสาขาในลุ่มน ้าไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  ผ่าน
อ้าเภอสะบ้าย้อย และอ้าเภอเทพาลงสู่อ่าวไทย  สภาพพื นที่เป็นที่สูงลาดชันจากบริเวณต้นน ้าจนถึงอ้าเภอ
สะบ้าย้อย และจากอ้าเภอสะบ้าย้อยไปจนถึงอ่าวไทยเป็นพื นที่ราบ  ส่วนพื นที่ทางทิศเหนือที่อยู่ติดชายฝั่ง
ทะเลเป็นพื นที่ราบ  มีบริเวณที่ราบลุ่ม (ป่าพรุ) อยู่เป็นแห่งๆ   คลองเทพาเป็นล้าน ้าสายหลักของลุ่มน ้า  ไหล
จากทิศใต้ซึ่งเป็นยอดเขาบริเวณต้นน ้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  ขนาดพื นที่ลุ่มน ้า 


























2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
2.3.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมชลประทานมีความ
พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที เมื่อเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
2.3.2 สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ของส้านักชลประทาน/โครงการ     ชลประทานสงขลา        ไม่ก่อให้เกิดความซ ้าซ้อน 
2.3.3 ท้าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื นฐานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
2.3.4 เกิดประโยชน์กับประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ นได ้
2.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
2.4.1 สาเหตุของน ้าท่วม   
-  น ้าท่วมเฉพาะถิ่น  (Local Flood)    น ้าท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักในพื นที่ชุมชนเป็น
บริเวณเล็กๆ เช่น พื นที่ในชุมชนเมือง ที่มีสิ่งก่อสร้างหนาแน่น ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเขตเทศบาล
ต้าบลนาทวี ท้าให้เกิดน ้าท่วมขังเป็นหย่อมๆ เนื่องจากฝนที่ตกในพื นที่ท้าให้เกิดน ้าท่าไหล ออกมาจากชุมชนมี
ขนาดเกินความสามารถรับได้ของระบบระบายน ้าของชุมชน น ้าก็จะไหลล้นระบบระบายน ้าบ่าท่วมถนนและ
ไหลลงสู่ที่ลุ่มต่้าในชุมชน  ความรุนแรงของน ้าท่วมขังเฉพาะถิ่นตามปกติจะมีขนาดจ้ากัด ถ้าพื นที่ลุ่มต่้า
 
สามารถระบายลงสู่ทางน ้าธรรมชาติ (ของพื นที่ลุ่มน ้าย่อย : regional flood) ได้ตามปกติ แต่ถ้าทางน ้า
ธรรมชาติตื นเขินหรือถูกท้าลายไป น ้าจะคงค้างอยู่ในพื นท่ีลุ่มต่้าเป็นเวลานาน ดังนั นการรักษาทางน ้าธรรมชาติ
ให้คงสภาพรวมทั งการฟ้ืนฟูบูรณะตามช่วงเวลาที่ก้าหนดจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น เนื่องจากทางน ้าธรรมชาติจะเป็น
กิ่งก้านสาขาของพื นที่ธรรมชาติของพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ถ้าไม่มี backwater effect จากทางน ้าธรรมชาติของพื นที่
ลุ่มน ้าย่อย การท่วมขังแบบเฉพาะถิ่นจะขยายมากขึ นตามผลกระทบของ backwater effect นั น   
-  น ้าท่วมเนื่องจากพื นที่ลุ่มน ้าย่อย (regional flood)   น ้าท่วมที่เกิดจากฝนตกเป็นบริเวณ
กว้างครอบคลุมพื นที่ลุ่มน ้าย่อย (sub basin area) ท้าให้เกิดน ้าหลากไหลบ่าตามทางน ้าธรรมชาติ  หากขนาด
น ้าหลากเกินความสามารถรับได้ของทางน ้าธรรมชาติ  น ้าจะไหลบ่าเข้าไปในพื นที่ทุ่งน ้าท่วมของทางน ้า
ธรรมชาติ   ท้าให้เกิดน ้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง  ทั งนี ความรุนแรงของน ้าท่วมจะขึ นอยู่กับขนาดของน ้าหลากที่
เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย  รวมทั งสิ่งกีดขวางทางน ้าธรรมชาติและพื นที่ทุ่งน ้าท่วม  เช่น การถมดิน  และการ
สร้างถนนตัดผ่านทางน ้าธรรมชาติ  และพื นที่ทุ่งน ้าท่วม (flood plain)  เช่น  พื นที่ลุ่มน ้าย่อย (สาขา) ของ
คลองอู่ตะเภา 
-  น ้าท่วมเนื่องจากน ้าล้นตลิ่งคลองระบายน ้า (river basin flood)    น ้าท่วมที่เกิดจากฝน
ตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกพื นที่ลุ่มน ้าย่อยของพื นที่ลุ่มน ้า เช่น ลุ่มน ้าย่อยต่างๆ ของคลองอู่ตะเภา  
คลองรัตภูมิ คลองเทพา และคลองนาทวี  เป็นต้น  ท้าให้น ้าหลากขนาดใหญ่ไหลบ่ามาตามคลอง/แม่น ้า  หาก
ปริมาณน ้าหลากท่ีเกิดขึ นเกินความสามารถรับได้ของคลอง/แม่น ้า  น ้าก็จะไหลบ่าเข้าไปในพื นที่ทุ่งน ้าท่วมของ
คลอง/แม่น ้า  ท้าให้เกิดน ้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง  ทั งนี ความรุนแรงของน ้าท่วมจะขึ นอยู่กับขนาดของน ้าหลาก
ที่เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน ้า  รวมทั งสิ่งกีดขวางคลอง/แม่น ้าและพื นที่ทุ่งน ้าท่วม 
- ผลกระทบเนื่องจากช่องเปิดของถนนมีขนาดไม่เพียงพอ  ช่องเปิดของถนนที่วางแนวตัด
ขวางทางน ้าและพื นที่ทุ่งน ้าท่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่ออกแบบให้มีความกว้างของช่องเปิด (สะพาน) ที่กว้าง
มากพอต่อการรองรับปริมาณน ้าหลากออกแบบที่คาบอุบัติของฝน ๒๕ ปี จะส่งผลให้มีปริมาณน ้าหลากสูงกว่า
ปริมาณน ้าหลากออกแบบ (เกินขีดความสามารถในการระบายน ้าของช่องเปิด) ท้าให้ไม่สามารถระบายน ้า
หลากออกจากพื นที่น ้าท่วมด้านเหนือน ้าของถนนได้ทัน ท้าให้ระดับน ้ายกระดับสูงขึ นและอาจสูงจนไหลล้นข้าม
หลังถนนไปยังพื นท่ีด้านท้ายน ้า ดังเช่น ถนนทางหลวงหมายเลข  ๔๑๔  (ถนนลพบุรีราเมศวร์)  หรือ ถนนสาย
บ้านพร-ุสนามบิน ในพื นที่ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  
-   ผลกระทบของระดับน ้าในทะเล   ในช่วงปกติระดับน ้าในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยจะ
เปลี่ยนแปลงไม่มาก  ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน ้า แต่ในยามท่ีเกิดอุทกภัย ระดับน ้าจะเพ่ิมสูงขึ น ดังนั น
การขึ นลงของระดับน ้าในทะเล  ช่วงที่เกิดอุทกภัยจึงส่งผลกระทบต่อสภาพการไหลในคลองระบายน ้า เช่น 
คลองอู่ตะเภา และคลองเทพา เป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้า ท้าให้พื นที่น ้าท่วมต้องประสบปัญหาน ้าท่วมเป็น
ระยะเวลานาน   
          -  ผลกระทบจากพื นที่ปิดล้อมหรือการถมดินในพื นที่น ้าท่วมถึง  การพัฒนาระบบพื นที่ปิด
ล้อม หรือการถมดินรุกล ้าเข้าไปในพื นที่น ้าท่วมถึงตามธรรมชาติ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการระบายน ้า
หลากในพื นที่น ้าท่วมถึงดังกล่าว เนื่องจากพื นที่น ้าท่วมถึงจะมีหน้าตัดการระบายน ้าลดลงและเป็นผลให้ระดับ
น ้าหลากยกตัวสูงขึ น ทั งนี ขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ นจะขึ นอยู่กับการลดลงของหน้าตัดการระบายน ้าหลากที่
เป็นผลจากขนาดพื นที่ปิดล้อมหรือขนาดพื นที่การถมดินที่เกิดขึ น  เช่น  พื นที่ในเขตชุมชนเมือง ที่มีการใช้
ประโยชน์จากพื นที่ดินอย่างไร้ระเบียบ ไม่มีการจัดการด้านผังเมืองที่ดี  มีการรุกล ้าทางน ้า ธรรมชาติ โดยไม่
 
ค้านึงถึงระยะถอยล้นจากทางน ้าธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ในพื นที่ดินที่เป็นทางน ้าผ่าน เพ่ือกิจกรรม











2.4.2 แผนงานก่อนน ้ามา (ก่อนถึงฤดูฝน)  
1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ประกอบด้วย การคาดการณ์และการติดตามสภาวะทางอุตุ -อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด (การติดตามสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพน ้าฝน สภาพน ้าในอ่างฯ สภาพพายุจร สภาพน ้าท่วม) การบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้า 
การบริหารจัดการน ้าในพื นที่การเกษตร การใช้ระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์น ้าและเตือนภัย การเฝ้าระวัง
พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม การจัดตั งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น ้า และการบริหารข้อมูลสามารถจ้าแนกได้
ดังนี คือ  
- การบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง เพ่ือก้าหนดการเก็บกักน ้าและการ
ระบายน ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน ้าในอ่างเก็บน ้า 
- การบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีการเกษตร โดยการพร่องระดับน ้าในพื นที่การเกษตรก่อน
ถึงฤดูฝนตกหนัก ให้มีที่ว่างพอสามารถรองรับน ้าได้ 
- การบริหารข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่า เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานต่างๆทั ง
ภายในและภายนอก 
2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง  
- แผนงานขุดลอก และก้าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บน ้าต่างๆตาม
แผนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรับน ้า และการระบายน ้า 
- งานซ่อมแซมอาคารชลประทาน โดยใช้งบประมาณปกติและงบกลาง 
-การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกั นน ้า ประตู
ระบายน ้า ประตูน ้าและเครื่องกว้าน-บานระบาย เป็นต้น 
- การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยประสานกับ
ส้านักชลประทานที่ 16 และส้านักเครื่องกล 
2.4.3 แผนงานระหว่างน ้ามา หรือขณะเกิดภัย เป็นแผนงานที่ก้าหนดขึ นเพ่ิมเติมจากแผนงาน
ก่อนน ้ามา ทั งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสมในแต่ละพื นที่ โดยเสริม
ประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณต่างๆ ที่พบว่ายังไม่มีศักยภาพเพียงพอกับขนาดของสถานการณ์
น ้าหลากท่ีคาดว่าจะเกิดขึ น ประกอบด้วย 
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      - การเสริมกระสอบทราย บริเวณคันคลองระบายน ้า การท้าแนวป้องกันน ้าท่วม
พื นที่ชุมชน รวมทั งการสนับสนุนกระสอบทรายตามค้าร้องขอของผู้ประสบภัย 
  - การก่อสร้างคันดินเล็ก บริเวณท่ีกระแสน ้าหลากกัดเซาะเสียหาย 
  - การก่อสร้างท้านบชั่วคราวปิดช่องทางน ้าที่ยังไม่มีอาคารบังคับน ้า เป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า  
  - การปิดท่อลอดและอาคารรับน ้าต่างๆ เพ่ือป้องกันน ้าไหลย้อนจากคลองระบายน ้า
เข้าท่วมพื นที่ชุมชน และพื นที่เกษตรกรรม 
  - การขุดลอกและก้าจัดวัชพืชเพ่ิมเติม เพ่ือก้าจัดสิ่งขีดขวางทางน ้าที่ปะปนมากับ
กระแสน ้าหลาก เช่นเศษไม้และวัชพืช ดิน โคลน 
  - การสูบน ้าช่วยเหลือพื นที่น ้าท่วมขัง โดยเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ ตามจุดที่เกิดปัญหา
น ้าท่วมขัง เพ่ือเร่งการระบายน ้าและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมขัง 
2.4.4 แผนงานหลังน ้ามา ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน ตรวจสอบพื นที่ชลประทานที่
ได้รับความเสียหาย แผนฟ้ืนฟูฯ 
 - เร่งส้ารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพ่ือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 
 - เร่งส้ารวจพื นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน ้าท่วมภายหลังน ้าลดระดับ 
2.4.5 การบริหารจัดการน ้าท่วมในพื นที่เสี่ยงอุทกภัย มีการเฝ้าระวัง คาดการณ์ แผนเผชิญเหตุ 
พื นที่เสี่ยงภัย   
1) จุดเฝ้าระวังในพื นที่เสี่ยงภัย  
1.1 ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ใช้ข้อมูลระดับน ้าท่าในคลองอู่ตะเภา สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ 10.5-14 ชั่วโมง โดยมีสถานีตรวจวัดระดับน ้าที่บ้านม่วงก็อง(สถานีX.173A) สถานีวัดระดับน ้าท่าที่
บ้านบางศาลา(สถานXี.90) ข้อมูลที่ส้าคัญที่ต้องใช้ในการเฝ้าระวัง คาดการณ์ คือ ปริมาณน ้าท่า ณ จุดเฝ้าระวัง 






  1.2ลุ่มน ้าคลองรัตภูมิ มีจุดตรวจน ้าท่า บริเวณ ฝายชะมวง ซึ่งถ้าน ้าอยู่ที่ระดับ +33.20 หรือ
ต่้ากว่าตลิ่ง 1.350 เมตร. จะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และถ้าน ้าเพ่ิมขึ นมาอยู่ที่ระดับ +33.700 ม.รทก. จะแจ้ง
เตือนภัย ให้กับพื นที่อ้าเภอรัตภูมิ ซึ่งอยู่ห่างไปด้านท้ายน ้า ประมาณ 4.0 กม. รวมทั งพื นที่ใกล้เคียงเหนือน ้า 
ท้ายน ้าด้วย จุดตรวจน ้าท่า บริเวณ ปตร.คลองรัตภูมิ ซึ่งถ้าน ้าอยู่ที่ระดับต่้ากว่าตลิ่ง 2.00 เมตร. จะเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด และถ้าน ้าอยู่ที่ระดับต่้ากว่าตลิ่ง 1.50 เมตร. จะแจ้งเตือนภัย ให้กับพื นที่ อบต.บางเหรียง อ้าเภอ
ควนเนียง ซึ่งอยู่ห่างไปด้านท้าย 4.0 กม. รวมทั งพื นที่บริเวณใกล้เคียงเหนือน ้า ท้ายน ้าด้วย 
  1.3ลุ่มน ้าคลองนาทวี ที่บริเวณ ปตร.ปลักปลิง ถ้าต่้ากว่าตลิ่ง 0.60เมตร ควรเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด ถ้าต่้ากว่าตลิ่ง 0.30 เมตร จะแจ้งเตือนภัย 
 
2) โครงการวางระบบและติดตั งระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณ์น ้าและเตือนภัยใน
ระดับลุ่มน ้า ระบบโทรมาตร เพ่ือการพยากรณ์น ้าและเตือนภัย 
ในพื นที่จังหวัดสงขลา  มีระบบโทรมาตรเพื่อการเฝ้าระวังและคาดการณ์น ้าท่วม ที่ด้าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ  3  เฟส  รวม  28  สถานี  ดังนี 
เฟสที่ 1  ระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  สถานีสนามจ้านวน  13  สถานี 
เฟสที่  2  ระบบโทรมาตรคาดการณ์เตือนภัยคุณภาพน ้าของทะเลสาบสงขลา  จ้านวน  5  สถานี 
เฟสที่  3  ระบบโทรมาตรเพื่อเพ่ือการพยากรณ์น ้าและเตือนภัยลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 10  สถานี 
-  ระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
ประกอบด้วย  สถานีหลัก  และ สถานีสนาม  13  สถานี  ซึ่งสามารถตรวจวัดปริมาณน ้าฝน-
น ้าท่าได้แบบ Real-time รับส่งข้อมูลโดยสัญญาณวิทยุ  โดยน้าข้อมูลน ้าฝน-น ้าท่าจากสถานีสนามเพ่ือ
คาดการณ์และเตือนภัยสถานการณ์น ้าล่วงได้  ช่วยให้การเฝ้าระวังน ้าฝน-น ้าท่าเพ่ือการเตือนภัยมีความมี
ประสิทธิภาพมากขึ น  ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์ในพื นทีเศรษฐกิจ  เทศบาลนครหาดใหญ่ และพื นที่
ใกล้เคียง สถานีหลักตั งอยู่ที่โครงการชลประทานสงขลา  สถานีสนาม 13 สถานีครอบคลุมลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  
-  ระบบโทรมาตรคาดการณ์เตือนภัยคุณภาพน ้าของทะเลสาบสงขลา 
ประกอบด้วยสถานีหลัก  และ สถานีสนาม  5  สถานี  ซึ่งสามารถตรวจวัดปริมาณน ้าฝน-
น ้าท่า และคุณภาพน ้า (ค่าความเค็ม และ ค่าการละลายของปริมาณออกซิเจน ) ได้แบบ Real-time รับส่ง
ข้อมูลโดยระบบ GPRS   ช่วยในการวางแผนการสูบน ้าจากทะเลสาบสงขลาเพื่อการปลูกพืชเป็นหลัก    
-  ระบบโทรมาตรเพื่อเพ่ือการพยากรณ์น ้าและเตือนภัย  ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา   
โครงการศึกษาวางระบบและติดตั งระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เพ่ือ
ประโยชน์ในการคาดการณ์และการเตือนภัยน ้าหลากในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง  ในส่วนของจังหวัดสงขลา
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าหลากควบคู่กับระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน ้าคลองอู่
ตะเภา  ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วต้นปี 2554  อยู่ระหว่างการประกันผลงานของผู้รับจ้าง  
ประกอบด้วยสถานีสนามในจังหวัดสงขลา 10 สถานี เพ่ิมเติมจากระบบโทรมาตรฯลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา  รับส่ง
ข้อมูลโดยระบบ GPRS  และมีการเชื่อมโยงระบบโทรมาตรฯ ทั ง 3 เฟส ครอบคลุมพื นที่ทั งลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลาสามารถติดตามข้อมูล Real-time ได้ทาง www.rid-tsl3.com         
 

































































3) แนวทางการแก้ไข/บรรเทาปัญหาในพื นที่เสี่ยงภัยในแต่ละแห่ง(กรณีเกิดน ้าท่วมแล้ว) 
3.1 ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่(ระยะที่2) 
 3.1.1เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า โดยการปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.๑ จาก เดิม















 - ก่อสร้าง ปตร.หน้าควน และ ปตร.บางหย ี  ใหส้ามารถระบายน า้ตามการปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.๑ 
 - ก่อสร้างประตูระบายน ้าหน้าควน แห่งที่ ๒โดยก่อสร้างประตูระบายน ้าขนาด ๑๒.๕๐x๗.๕๐ ม. 













3.1.2 สกัดน ้าไม่ให้เข้าเมือง  โดยผันน ้าออกก่อนเข้าเมือง  
ขุดคลองระบายน ้าสายใหม่ อยู่ฝั่งซ้ายของคลอง ร.๑ สามารถระบายน ้าได้ประมาณ  ๒,๐๐๐  
ลูกบาศก์เมตร/วินาที   ยาวประมาณ ๒๒.๕๐ กิโลเมตร     จุดเริ่มต้นคลองโดยประมาณ ที่บ้านพรุ ต้าบลบ้านพรุ 
อ้าเภอหาดใหญ่  จุดสิ นสุดคลองโดยประมาณ   ที่บ้านยางหยิก ต้าบลบางเหรียง อ้าเภอควนเนียง   ราคาค่า
ก่อสร้างประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท การด้าเนินการต้องมีการชดเชยค่าที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ 
3.1.3  ตัดยอดน ้า / กักเก็บน ้า โดยเก็บน ้าไว้ต้นน ้า  
โครงการอ่างเก็บน ้าที่สามารถด้าเนินการได้จ้านวน  5 โครงการ สามารถตัดยอดน ้าได้ 
ประมาณ 120.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย  
1. อ่างเก็บน ้าคลองโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่  ความจุ 12.03 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2. อ่างเก็บน ้าคลองต่้า อ.หาดใหญ่   ความจุ 25.22 ล้านลูกบาศก์เมตร 
3. อ่างเก็บน ้าคลองตง อ.หาดใหญ่   ความจุ 26.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  
4. อ่างเก็บน ้าคลองล้า อ.สะเดา    ความจุ 20.52 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปตร.หน าควน  แห ง ี่ 2) 
 
5. อ่างเก็บน ้าคลองหลาปัง อ.สะเดา  ความจุ 35.50 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 
3.2 ลุ่มน ้าคลองรัตภูมิ  
 แนวทางการแก้ไข โดยมีการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าคลองขัน ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองรัตภูมิและอยู่
ด้านเหนือจากฝายชะมวง 
        3.3 ลุ่มน ้าย่อยคลองเทพา  
 จากการตรวจสอบสภาพพื นที่บริเวณที่ได้รับความเดือดร้อน ในเขตพื นที่ต้าบลล้าไพล อ้าเภอ เทพา 
พบว่าบริเวณใกล้เคียงมีสภาพพื นที่เป็นที่ลุ่มต่้า น ้าท่วมขัง สภาพเป็นป่าพรุ เรียกว่าพรุเตียว ซึ่ง มีความ
เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นโครงการแก้มลิง เพ่ือรองรับน ้าในช่วงฤดูน ้าหลากได้ สามารถช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยได้ในระดับหนึ่ง โดยมีรูปแบบการปรับปรุงคือ  
     1.ขุดลอกพรุเป็นแก้มลิง ลึกประมาณ 0.5- 200 เมตร จากดินเดิม ลาดดินด้านข้าง 1 :2 
แล้วน้าดินที่ขุดลอกได้มาถมบดไว้รอบพื นที่ 
     2.ขุดลอกคลองรับน ้าจากคลองเทพาเข้าสู่พรุเตียว ขนาดคันคลองกว้าง 4เมตร ลึก 2 เมตร 
     3.ก่อสร้างอาคารรับน ้า จ้านวน 1 แห่ง 
   3.4 ลุ่มน ้าย่อยคลองนาทวี 
 แนวทางการแก้ไข โดยมีการก่อสร้างโครงการระบบระบายน ้าปลักปลิง-จะนะ ซึ่งตั งอยู่ในบริเวณลุ่ม
น ้าคลองนาทวี อ้าเภอจะนะ และบางส่วนของอ้าเภอเทพา และอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือบรรเทาอุทกภัย




2.4.6 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดสงขลาซึ่งตั งอยู่ในพื นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาโอบล้อมทุกทิศ  พื นที่มีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะ  มีล้าน ้าธรรมชาติหลายสายไหลผ่าน  มีความลาดชันสูง  และเป็นสายแคบๆ สั นๆ  จึงท้าให้น ้าไหล
หลากล้นตลิ่งได้ง่าย    ชุมชนขนาดใหญ่มักจะอาศัยอยู่ริมน ้า  เช่น  เทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลเมืองคอ
หงส์  เทศบาลเมืองคลองแห  เทศบาลเมืองควนลัง และเทศบาลเมืองบ้านพรุ  เป็นต้น  ประกอบกับภูมิอากาศ
อยู่ในเขตร้อน  มีฝนตกชุกทั งปี  จึงท้าให้เกิดน ้าท่วมในพื นที่ได้ง่าย   แต่เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ลาดชัน  
ความยาวล้าน ้าไม่มากนัก  และปลายน ้าต่อเชื่อมกับทะเลสาบสงขลา  จึงท้าให้สถานการณ์น ้าท่วมไม่ได้กิน
เวลายาวนานมากนักเมื่อเทียบกับพื นที่ภาคกลาง   แต่หากเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมพื นที่เศรษฐกิจ เช่น  เทศบาล
นครหาดใหญ่  เหมือนเช่นปี  2543  และ 2553  ก็จะมีความเสียหายนับหมื่นล้านบาทเช่นกัน  การด้าเนินการ
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่  สามารถช่วยให้เทศบาลนครหาดใหญ่  รอดพ้นจากวิกฤติน ้าท่วมได้  
ในปี 2551  ปี  2552   ปี 2554 และ ต้นปี 2555  ถึงแม้ว่าในปี 2553  จะเกิดอุทกภัยอย่างหนัก   ระบบ
ระบายน ้าของโครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่ก็สามารถเร่งระบายน ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ ภายใน 
2 วันแต่พื นที่รอบนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยังต้องประสบปัญหาน ้าท่วมทุกปี  มากน้อยแตกต่างกัน  เช่น  
พื นที่ริมคลองอู่ตะเภา  ด้านเหนือเมืองหาดใหญ่ (ต้าบลบ้านพรุ)  ริมคลองหวะ  ริมคลองวาด  ริมคลองต่้า  
และริมคลองระบายน ้า ร.1  เป็นต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองหาดใหญ่ไม่ได้รอดพ้นจากวิกฤติปัญหาน ้าท่วม
อย่างสิ นเชิง  รวมทั งชุมชนรอบนอกก็ยังได้รับผลกระทบทุกปี    จึงต้องมีการด้าเนินการปรับปรุงโครงการ
บรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)  ให้สามารถรองรับปริมาณน ้าที่เทียบเท่า ปี 2553  ให้ได้  และ
 
ช่วยพื นที่รอบเมืองหาดใหญ่ได้รับผลกระทบน้อยลง  แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานราชการต่างๆ ต้องบูรณ
การเข้าด้วยกัน  ถ้าต่างคนต่างท้าจะเกิดความซ ้าซ้อนในการด้าเนินการและไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้
ทั งลุ่มน ้าโดยเฉพาะแผนงานของหน่วยงานราชการในพื นที่ และแผนงานขององค์การปกคลองส่วนท้องถิ่นต้อง
สอดรับกัน 
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  คาดเดาได้ยาก  ความรุนแรงของเหตุการณ์ก็มาก
ขึ น  และถี่ขึ น   มีการเบี่ยงเบนออกจากข้อมูลสถิติเดิมที่ผ่านมา  แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
สิ่งก่อสร้างจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั งหมดควรให้ความส้าคัญกับมาตรการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  
เช่น  ระบบการเฝ้าระวัง  และแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์  พ่ึงตนเองได้   จัดตั งเครือข่ายการเฝ้าระวัง  การให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  มาตรการผังเมือง  ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาน ้าท่วมได้  เพราะการเติบโตของชุมชน
ที่ไร้ทิศทาง  ปัญหาสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  การถมที่ดิน และการรุกล ้าทางน ้า  รวมทั งช่องเปิดทางน ้ามีไม่เพียงพอ  
ล้วนก่อให้เกิดปัญหาน ้าท่วมทั งสิ น  นอกจากนี การสร้างพื นที่สีเขียว  โดยการปลูกป่า  รักษาสิ่งแวดล้อม  ก็เป็น
อีกส่วนประกอบหนึ่งที่ต้องท้าควบคู่กันไปกับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง   
 
 
2.5 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง (ฤดูฝน) พ.ศ.๒๕๕๖ 
2.5.1 สาเหตุของความแห้งแล้ง 
โครงการชลประทานขนาดกลาง  ประเภท  ฝาย  ปตร.  จะจัดสรรน ้าตามสภาพน ้า
ต้นทุนที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแม่น ้า  ล้าคลอง  เนื่องจากไม่สามารถกักเก็บน ้าได้อย่างกรณีของอ่างเก็บน ้า  ท้า
ได้เพียงผันน ้า ทดน ้าไปใช้ประโยชน์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีน ้าท่าเพียงพอใน แม่น ้าและล้าคลอง 
1) พื นที่เสี่ยงความแห้งแล้ง  
ต ำบล 
พ้ืนท่ีเส่ียง 
(ไร่) ต ำบล 
พ้ืนท่ีเส่ียง 
(ไร่) ต ำบล 
พ้ืนท่ีเส่ียง 
(ไร่) ต ำบล พ้ืนท่ีเส่ียง (ไร่) 
ต.กระดงังำ 2,739.91 ต.ตล่ิงชนั 24,233.66 ต.บำโหย 23,287.43 ต.กระดงังำ 596.78 
ต.กระแสสินธุ ์ 5,144.18 ต.ทบัชำ้ง 11,918.56 ต.ปริก 84,439.02 ต.เขำแดง 51,608.24 
ต.ก ำแพงเพชร 72,018.03 ต.ท่ำขำ้ม 2,048.67 ต.ปลกัหนู 20,169.22 
ต.คลองหอย
โข่ง 2,176.66 
ต.เกำะแตว้ 10,312.84 ต.ท่ำชะมวง 108,464.46 ต.ปำกแตระ 670.09 ต.ควนรู 1,434.63 
ต.เกำะใหญ่ 8,259.37 ต.ท่ำชำ้ง 36,464.69 ต.ปำกบำง 21,648.67 ต.คู 1,839.89 
ต.เขำแดง 9,281.92 ต.ท่ำบอน 15,897.71 ต.ปำกรอ 3,538.29 ต.คูหำ 52,195.57 
ต.เขำพระ 136,164.43 ต.ท่ำประดู่ 7,252.89 ต.ป่ำขำด 2,426.28 ต.จะแหน 9,049.27 
ต.เขำมีเกียรติ 1,795.36 ต.ท่ำโพธ์ิ 2,346.86 ต.ป่ำชิง 13,409.27 ต.จะโหนง 3,798.70 
ต.เขำรูปชำ้ง 10,330.47 ต.ท่ำม่วง 6,732.43 ต.ปำดง้เบซำร์ 27,596.90 ต.ชิงโค 1,191.68 
ต.คลองกวำง 13,710.51 
ต.ท่ำหมอ
ไทร 37,152.81 ต.เปียน 45,589.83 ต.ท่ำชำ้ง 7,765.23 
ต.คลองแดน 15,237.88 ต.ท่ำหิน 11,401.11 ต.พะตง 19,638.84 ต.ท่ำหิน 791.21 
ต.คลองเปียะ 27,703.04 ต.ท ำนบ 383.25 ต.พะวง 23,384.27 ต.ธำรคีรี 6,963.54 
 
ต.คลองรี 8,820.20 ต.ทุ่งขมิน้ 1,029.25 ต.พงัยำง 6,409.17 ต.นำทว ี 3,208.78 
ต.คลองหรัง 24,961.26 ต.ทุ่งพอ 10,474.59 ต.พงัลำ 16,948.13 ต.บำงกล ่ำ 3,043.27 
ต.คลองหลำ 12,628.33 ต.ทุ่งลำน 9,389.37 ต.ม่วงงำม 7,603.77 ต.บำ้นโหนด 19,665.18 
ต.คลองหอย
โข่ง 3,948.64 ต.ทุ่งหมอ 4,041.75 ต.ระโนด 16,337.80 ต.บำโหย 101,287.60 
ต.ควนรู 12,113.68 ต.ทุ่งหวงั 2,722.76 ต.ระวะ 5,474.99 ต.ปำกแตระ 273.58 
ต.ควนลงั 33,571.79 ต.ทุ่งใหญ่ 18,352.50 ต.ร ำแดง 7,065.77 ต.พงัลำ 4,730.48 
ต.ค ู 18,159.73 ต.ธำรคีรี 42,408.83 ต.โรง 2,581.46 ต.พิจิตร 894.64 
ต.คูขดุ 7,171.17 ต.นำทบั 9,329.86 ต.วงัใหญ่ 23,278.34 ต.ระโนด 1,248.92 
ต.คูเต่ำ 6,879.65 ต.นำหม่อม 14,576.14 ต.วดัจนัทร์ 1,336.67 ต.สนำมชยั 3,486.86 
ต.คูหำ 47,179.31 ต.นำหมอศรี 1,416.46 ต.วดัสน 6,126.08 ต.สะบำ้ยอ้ย 23,450.22 









2. จุดเฝ้าระวังปัญหาความแห้งแล้ง  มีการควบคมุปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางและ
ล้าน ้าขนาดเล็ก ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้า 
2.5.2 แนวทางแก้ไขปัญหา/บรรเทาในพื นที่เสี่ยงความแห้งแล้ง 
 
 จังหวัดสงขลาได้มีแผนการช่วยเหลือสนับสนุนน ้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรที่ขาด
แคลนน ้าโดยการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน ้าเคลื่อนที่ช่วยเหลือภัยแล้งจ้านวน 50 เครื่อง สนับสนุนการ
เพาะปลูก และการอุปโภค-บริโภค กรณีเกิดภัยแล้ง โดยในเขตชลประทาน กรมชลประทานรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย และนอกเขตชลประทานผู้ร้องขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี สามารถขอสนับสนุนเครื่องสูบน ้า 
ขนาด 8 นิ ว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมีการเตรียมความพร้อมรถบรรทุกน ้าจ้านวน 4 คัน 
ความจุ 6000 ลิตร สนับสนุนการใช้น ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค กรณีเกิดภัยแล้ง ผู้ร้องขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่างๆ โดยจะมีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา  
 กรมชลประทานให้ความส้าคัญกับการจัดสรรน ้าตามล้าดับความส้าคัญ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน ้าต้นทุนที่มีอยู่อย่างจ้ากัดในช่วงฤดูแล้ง  คือ   การจัดน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  การจัดสรรน ้าเพ่ือ
รักษาระบบสมดุลนิเวศน์ท้ายน ้า   การจัดสรรน ้าเพ่ือการเกษตรและการจัดสรรน ้าเพื่ออุตสาหกรรมตามล้าดับ 
  2.5.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ขณะนี ยังไม่เกิดวิกฤตการณ์การขาดแคลนน ้าในพื นที่ แต่ปัจจุบันปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ
และอากาศร้อนเพ่ิมขึ น ดังนั นเกษตรกรและผู้ใช้น ้าต่างๆจึงควรใช้น ้าอย่างประหยัด และให้ความร่วมมือในการ
ใช้น ้าและการเพาะปลูกพืชตามแผนที่ก้าหนด  หลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชที่ใช้น ้ามาก เช่น ข้าวนาปรัง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอาศัยเพียงปริมาณ
น ้าฝนเพียงอย่างเดียว รวมถึงให้ชุมชนอนุรักษ์และรักษาความสะอาดทางน ้าและแหล่งส้ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
2.6 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า (ฤดูฝน) พ.ศ.๒๕๕๖ 
2.6.1 สาเหตุของน ้าเสีย/น ้าเค็ม (มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง) 
- น ้าเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ท้าการ 
ชุมชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลาย ๆ หลังคาเรือน ย่านการค้าหรืออาคารที่ท้าการ ล้วน
จ้าเป็นต้องใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และใช้สอยในจุดประสงค์อ่ืน ๆ น ้าที่ใช้นี จะมีปริมาณหนึ่งซึ่งเป็น
ปริมาณส่วนใหญ่กลายเป็นน ้าทิ งออกมา น ้าทิ งนี ส่วนมากจะเป็นน ้าจากส้วมและจากการช้าระซักล้าง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์สบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอินทรีย์ และสิ่งปฏิกูลอ่ืน ๆ เจือปนอยู่ สาร
เหล่านี เมื่อไหลลงสู่แม่ล้าคลอง จะเกิดผลเสียสองประการใหญ่ ๆ คือ ประการแรกช่วยเพิ่มอาหารเสริมแก่พืช
น ้าและสัตว์น ้า ท้าให้มีพืชน ้าและสัตว์น ้าเพิ่มขึ น เมื่อพืชน ้าและสัตว์น ้าตายไป จะท้าให้เกิดสารอินทรีย์ในน ้า
เพ่ิมขึ น สารอินทรีย์ที่มาจากน ้าทิ งและที่เกิดเพ่ิมขึ นนี ถ้ามีจ้านวนมากเมื่อถูกย่อยสลายโดยแอโรบิคบัคเตรีที่มี
อยู่ในน ้า ก็จะน้าเอาออกซิเจนละลายในน ้ามาใช้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ออกซิเจนในอากาศละลายลงในน ้า ท้า
ให้เกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ น อันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับแอนแอโรบิคบัคเตรีให้ย่อยสลายสารอินทรีย์
ต่อไป ท้าให้น ้ากลายเป็นสีด้ามีกลิ่นเหม็น ส่วนสารอื่น ๆ ที่ปนมา เช่น สารอนินทรีย์จะเพ่ิมปริมาณสูงขึ น ท้าให้
คุณภาพน ้าทิ งไม่ได้มาตรฐานและเสียประโยชน์ใช้สอยไป นอกจากนี ถ้าน ้าทิ งมีเชื อโรคชนิดต่าง ๆ ที่เป็น
อันตราย เช่น บัคเตรี และไวรัส ก็จะท้าให้เกิดโรคได้ 
-น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ น ้าทิ งจากระบบการผลิต ระบบการหล่อเย็น อาคารที่
อยู่อาศัยและที่ท้าการ ร้านค้าและโรงอาหารสารที่ปะปนมาอาจจะเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กรดด่าง 
โลหะหนัก สารเคมีต่าง ๆ สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ ดินทรายและสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อทิ งลงในแม่น ้าล้า
คลอง จะท้าให้เพ่ิมปริมาณสารเหล่านั นหรือเกิดการเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน ้า เกิดการเน่าเหม็น เกิดสี กลิ่น 
และความไม่น่าดู 
 
  -ในพื นที่รับน ้าบางแห่ง เช่น อ่างเก็บน ้าที่เสื่อมสภาพและมีการพังทลายของหน้าดิน จะท้าให้
น ้ามีความขุ่นสูง เกิดสี กลิ่น และรสได้ 
1) พื นที่เสี่ยงภัย  ได้แก่ พื นที่ชุมชนต่างๆที่อยู่แออัด หรืออยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
2) จุดเฝ้าระวังคุณภาพน ้า ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา 
    2.6.2 แนวทางแก้ไข/บรรเทาปัญหาคุณภาพน ้า 
            มีโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้า โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
และได้วางแนวทางการแก้ไขออกเป็น3ส่วนคือ 
   -มาตรการด้านการก่อสร้างและระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   -มาตรการด้านกฎหมาย ได้มีการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามคุณภาพน ้าทิ งจากอาคาร 
สถานประกอบการประเภทต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนตามที่กฏหมาย
ก้าหนด 
   -มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์  
    การแก้ใขปัญหาระยะสั นเป็นการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียภายใต้ข้อจ้ากัด
ทางด้านงบประมาณและเร่งแก้ไขปัญหาน ้าเสียเฉพาะจุดในระยะเวลาอันสั น 
    การแก้ไขปัญหาระยะยาวเป็นการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 
    2.6.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากปัญหาน ้าเสีย ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล้าพัง แต่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
 
------------------------------------- 
 
